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 ثسوِ تعبلي
        
‌گواهی‌اصالت‌پایان‌نامه‌
‌
 ًوبين کِ :  داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اردثیل تبيیذ هی  پسؼکی  دکتري رؼتِ هقطغ داًؽجَي هرين ثحرکبظویايٌجبًت 
ٔحٕاذ دوشاش  ػٙابة قلاب  سحز سإٞٙاب ايٗ دبيبٖ ٘بٔٝ ثش اػبع ٘شبيغ ثشسػیٟب/ سحمیمبر ا٘ؼبْ يبـشٝ سٛػظ ايٙؼب٘ت   -
ا٘ـب ٌشديذٜ اػز ٚ دس كاٛسر اػاشفبدٜ اص ٘شابيغ  خٛدْثٛدٜ ٚ ثٛػیّٝ ٔحؼٗ ػمب دوشش ػٙبة قلب  ٚ  لبػٓ ٌُ ٔحٕذ 
دظٚٞؾ ٞب ٚ يب قطبس ديٍشاٖ ثالـبكّٝ ثٝ ٔشػع ٔٛسد اػشفبدٜ اػشٙبد ؿذٜ اػز ٚ دس لؼٕز ٔٙبثع ٚ ٔآخز ٔـخلبر ٔشػع 
   ثٝ عٛس وبُٔ روش ٌشديذٜ اػز.
 ٘بٔٝ ثٝ عٛس وبُٔ ثب ايٙؼب٘ت اػز. ٔؼئِٛیز كحز ٔغبِت ٔٙذسع دس ايٗ دبيبٖ  -
ايٗ دبيبٖ ٘بٔٝ لجال ثشا  دسيبـز ٞیچ ٔذسن سحلیّی )ٞٓ ػغح ، دبيیٗ سش يب ثابتسش  دسػابيش دا٘ـاٍبٜ ٞاب ٚٔٛػؼابر   -
 قٔٛصؽ عبِی اسائٝ ٘ـذٜ اػز.
ٌٛ٘ٝ ٔحلَٛ ٔؼشخشع اص قٖ اعٓ اص ٔمبتر، چبح وشبة ٚ طجز اخشاشا   ٘بٔٝ ٚ ٞش  وّیٝ حمٛق ٔبد  ٚ ٔعٙٛ  ايٗ دبيبٖ  -
ثٝ دا٘ـٍبٜ عّْٛ دضؿىی اسدثیُ سعّك داسد ٚ ٞشٌٛ٘ٝ اػشفبدٜ اص اعالعبر ٚ يب ٘شبيغ، ٚاٌازاس  اعالعابر ثاٝ اـاشاد ديٍاش، 
ـٍبٜ عّْٛ دضؿىی اسدثیُ ٕٔٙاٛ  ٘بٔٝ ثذٖٚ اخز اػبصٜ وشجی اص دا٘ ثشداس ، سشػٕٝ ٚ الشجبع اص ايٗ دبيبٖ چبح، سىظیش، ٘ؼخٝ
 اػز. 
 Ardabil University of Medical٘بٔٝ سحز ٘بْ دا٘ـٍبٜ عّْٛ دضؿىی اسدثیُ ) وّیٝ ٔمبتر ٔؼشخشع اص ايٗ دبيبٖ  -
sciences ثٝ عٙٛاٖ ٚاثؼشٍی ٘ٛيؼٙذٜ اَٚ يب ٔؼئَٛ ٚ ثب اعال  ٚ اػبصٜ سٕبٔی اػبسیذ سإٞٙب ٚ ٔـبٚس  ثٝ چبح سػیذٜ يب  
 ذ سػیذ.    خٛاٞ
ـٛق طبثز ؿٛد، عٛالت ٘بؿی اصقٖ سا ٔای دازيشْ ٚ دا٘ـاٍبٜ ٔؼابص اػاز ثاب  چٙب٘چٝ دس ٞش ٔمغع صٔب٘ی، خالؾ ٔٛاسد  -
 ٌٛ٘ٝ ادعبيی ٘خٛاٞٓ داؿز.ايٙؼب٘ت ٔغبثك ثب ضٛاثظ ٚ ٔمشسار سـشبس ٕ٘ٛدٜ ٚ دس كٛسر ثشخٛسد لب٘ٛ٘ی، ٞیچ 
 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی دا٘ـؼٛ                                                                                           
 أضب ٚ سبسيخ                                                                                           
دوشش ٔحؼٗ  ٚدوشش ٔحٕذ لبػٓ ٌُ ٔحٕذ  ، بٖ٘شبياغ ايٗ دابيابٖ ٘بٔاٝ ٔٛسد سأيیذ ايٙؼاب٘ج كحز اكبَ ٚثذيٙٛػیّاٝ  -
 اػبسیذ سإٞٙب ٔی ثبؿذ.  ،ػمب
 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی اػشبد/اػبسیذ سإٞٙب                                                                                         
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ا، د اوام م اعزیزم
آن ن ننن ا نننووشان  گشننن نا، ومنننیا
ا              المش ناوا وشنیا ویشن ن
سننوم ی اگنن واانن ومانیامننند یامننپا
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ا
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ک ااار نا اا واامانش ن اآ ویداکواوا یاکومنا
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امط لع اتا رق اخامشاو اعظ ت ا دیدها  و
گ واعل یا ااک اتاا ااک ام کاامحدوماام اا
اا نانا  اک یداآغ مواکوا کوام اعن یتا ومام،
کواخامااالمماامیامانما  اا،یکا  ی ناکن   م
ا اام اااس ترد امحسپامح وم ام  و اآق و ان ب
مح داااااام  واااآق واااااان باااااااسق ،ا
ا اخ طو اک  ا اوااق سما لامح دو ا ی  واگ 
اواا مندهاش ن اکسر  وااماا اگن  ییاگ    
ان امند اآس ن اکوایم ا ا اگ  ااس  ی نر یتا،
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ا ا وامی ااس ترد امح  ت ام  وااام اآق و ان ب
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ا
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ROS: Reactive oxygen species 
OSA: Obstructive Sleep Apnea 
CPAP: Continuous positive airway pressure 
MRS: Mandibular repositioning splint 
GnRH: Gonadotrpin-Releasing Hormone 
LH: Luteinizing Hormone 
FSH: Follicle-Stimulating Hormone 
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ZIFT: Zygote Intra Fallopian Transfer     
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ٔشاػعٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔشوض   اخشالَ ٘بثبسٚس  خٛاة دس ٔشداٖ داسا  قدٙٝ ا٘ؼذادعالئٓ  یـشاٚا٘ یثشسػ
 97-98  ػبَ ٞب یع یُلفمبص ؿٟشػشبٖ اسدث ی٘بصائ یدسٔب٘
 
 چىیذٜ
 
ػابَ ا٘ؼابْ ٔمبسثاز ٔاٙ ٓ ٚ ثاذٖٚ اػاشفبدٜ اص  ياه داغ اص   عاذْ ثابسداس   ثٝ ٔعٙاب   ٘بثبسٚس :صٔیٙٝ
ثحاشاٖ ٚ عبٔاُ اػاششع  ياهاص صٚع ٞاب  یبس ثؼا  اػاز ٚ ثاشا  اص ثابسداس یش ػّاٌٛ  سٚؽ ٞاب
ٚ  یعجاك ٔغبِعابس  .ؿٛد یٔٔحؼٛة  یسٚا٘ ؿاذٜ اػاز واٝ  ياذٜ ا٘ؼابْ ؿاذٜ،  د  یٛا٘ابر ح  واٝ ثاش س
 داسد. یشاػذشْ سأط یفیزو شخٛاة ث  قدٙٝ ا٘ؼذاد
اخاشالَ   خاٛاة دس ٔاشداٖ داسا   عالئآ قدٙاٝ ا٘ؼاذاد  یـشاٚا٘ا  یٞذؾ اص ٔغبِعٝ حبضش ثشسػ :ٞذؾ
 اػز. 97-98  ػبِٟب یلفمبص ع یٔشاػعٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔشوض دسٔبٖ ٘بصائ  ٘بثبسٚس
اخشالَ   ٔشد داسا 100  ثٛد وٝ ثش سٚ یٔمغع یفیٔغبِعٝ سٛك يهدظٚٞؾ حبضش  :ٔٛاد ٚ سٚؽ وبس
ا٘ؼبْ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ  یٗخٛاة ثش اػبع دشػؾ ٘بٔٝ ثشِ  عالئٓ قدٙٝ ا٘ؼذاد یـشاٚا٘ ییٗػٟز سع  ٘بثبسٚس
قدٙٝ ثشا   يیٗدب يؼهس ثبت ٚ يؼهٔٛسد ٔغبِعٝ دس دٚ ٌشٜٚ س  ثٝ سٚؽ قػبٖ ثٛد. ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب یش ٌ
 یهلشاس ٌشـشٙذ. دادٜ ٞب ثب اػشفبدٜ اص دشػؾ ٘بٔٝ دٌٔٛشاـ یاص ٘ ش عالئٓ قدٙٝ ٔٛسد ثشسػ ةخٛا  ا٘ؼذاد
 لشاس ٌشـشٙذ. يبثیٔٛسد اسص spssٚ ثب ٘شْ اـضاس   ػٕع قٚس یٗٚ دشػؾ ٘بٔٝ ثشِ
خاٛاة داؿاشٙذ.   قدٙاٝ ا٘ؼاذاد   ثبت ثشا يؼهدسكذ  س 9٘فش ) 9،  ثیٕبس ٔٛسد ٔغبِعٝ٘فش  100اص ٘شبيغ:
خاٛاة ثاٝ   قدٙٝ ا٘ؼذاد  ثبت يؼهس  داسا ٘بثبسٚس سٚصا٘ٝ دس ٔشداٖ یخشٚدؿ ٚ خٛاة قِٛدٌ ـشاٚا٘ی
 دسكاذ  33دسكاذ ٚ  46 یات ثٝ سشس  اخشالَ ٘بثبسٚس  دسكذ ٚ دسٔشداٖ داسا 4/44دسكذ ٚ  100 یتسشس
خاٛاة داؿاشٙذ،   قدٙٝ ا٘ؼاذاد   ثشا یثبتئ يؼهوٝ س  وشد٘ذ، اـشاد یوٝ خشٚدؿ ٔ یٔشدا٘ یٗثٛد. دس ث
اػذشْ، ٘ؼجز ثٝ اـاشاد ثاب  یعیعج  اػذشْ ٚ ٔٛسـِٛٛط یـشٚ٘ذٜدس سعذاد وُ اػذشْ، حشوز د یـششوبٞؾ ث
 خٛاة ٘ـبٖ داد٘ذ.  قدٙٝ ا٘ؼذاد يیٗدب يؼهس
واٝ   خٛاة دس ٔشداٖ ٘بثبسٚس لبثُ سٛػٝ اػز عٛس  قدٙٝ ا٘ؼذاد يؼهعالئٓ ٚ سـشاٚا٘ی   :ٌیش  ٘شیؼٝ
 .ٌزاس ثبؿذ یشسبط  دس ٔشداٖ ٔجشال ثٝ ٘بثبسٚس یاػذشٔ  سٛا٘ذ ثش دبسأششٞب یٔ
 
 .ٝٔشدا٘، ٘بثبسٚس  سٚصا٘ٝ خٛاة قِٛدٌی ،خشٚدؿ قدٙٝ ا٘ؼذاد  خٛاة، وّٕبر وّیذ :
 
 
